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az Egyetértés színjátszó társasága közreműködésével
Az osztrák-német gyermekek nyaraltatása javára
PIROS BUGYELLÁRIS
N épsz ínm ű, énekkel. I r t a :  Csepreghy Ferencz.
R e n d e z ő : Szvitlik F e ren cz .  Karnagy : Erlich József.
SZEMÉLTEK :
Török Mihály, a  lögyesi b iró
Zófi, a f e l e s é g e .....................
Kender Julis, özvegy, H agy­
másról . . . .  . . .
•Menczike, a n ev e lt leán y a  ; 
Csillag Pál, m a n ip u lá n s  ő r ­
mester ....................................
Peták Ján o s, ö reg  h u sz á r-  
káplár ...................................
Boros Dani fia ta l h u sz á r-  
r káplár . . . . . . . .
Kapitány, a  h u száro k n á l 
Pennás Muki, jegyző  . . . 
Hájas Muki, u rad a lm i isp án
F ö ldesi L ajos 
G o m b o s Jo lá n
P a p p  M ariska 
P lo u p ek  Ilonka
O sv áth  G yula
F e rk ó  G yula
S zo lá rszk y  L ászló  
S c h o r  F eren cz  
H o rv á th  Je n ő  
G ró f L ajos
K ó sza  G vurka, p a rasz tlegény  
L ev e les  Misi, p o s tá s  
E lső  k isb iró  .
M ásod ik  kibíró 
J ó z s k a ,  kocsis 
Ö reg  b é re s  .
P a n n i,  cseléd leány  
K ati, cse léd leány  
Egy legény  .
Egy leány  
L ajcsi, cz igány 
K ácsa, czigány 
S u ták  K ata , cz igányasszony  
L ak a to s  legény
V adkertv  E ndre 
S idó Zoltán  
M agyar György 
V agner György 
H agyák S án d o r 
H orváth  K álm án 
GuláGsi R ózsika 
G ulácsi B özsike 
H orváth  K álm án 
S z a tm á ri M ariska 
F adgyas B éla 
B ajdó  S án d o r 
A lberty  E tuska 
S idó Zoltán
H uszárok , legények , leányok.
D ebreczen  v á r o s  é s  a  T isz á n tú li ref. eg ybázker. könyvnyom da-vá lla la ta .
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